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Dr.-Ing. IC Jeschke
Stand und Perspektiven der Abwasserbeseitigung im Freistaat Sachsen -
Gesichtspunkte fur einenwirtschaftlichen Ausbau
1990 waren nur 75 % der Einwohner Sachsens an eine Kanalisation und 56 %
an eine Kldranlage angeschlossen. Nurjede fiinfte Gemeinde besaB einen Klar-
anlagenanschluB und die etwa 320 Klliranlagen hatten nur rd. zu 50 % eine
biologische Reinigungsstufe.
Uber 60 % der siichsischen FlieBgewasser waren kritisch belastet bis uberma:Big
verschmutzt (Beschaffenheitsklasse II/III bis IV).
Seit 1990 wurden im Freistaat Sachsen 250 Klitranlagen neu errichtet. Es wur-
den etwa 5 bis 6 Mrd. DM in die 6ffentliche Abwasserbeseitigung investiert,
wobei sich der Freistaat mit etwa 50 % uber F6rdermittel beteiligt hat.
Eine Untersuchung zum landesweiten, flachendeckenden Ausbau der Abwas-
serbeseitigung ermittelt unter dem Gesichtspunkt eines optimalen Gewasser-
schutzes ein Investitionsvolumen far Kltrantagen und Kanalnetze von insge-
samt 30 Mrd. DM. Das ist kurzfristig aufertragliche Weise nicht finanzierbar.
Das Umweitministerium bindet daller die Farderung an einen stufenweisen
Ausbau, die kanaltechnische ErschlieBung an ausreichend verdichtete gemeind-
liche Bebauung und die Vermeidung des Sammelns und der leitungsgebunde-
nenAbleitung von gering verschmutztemNiederschlagswasser.
Eine flachenhafte Oberpritfung der abwassertechnischen Projekte und Planun-
gen durch ein extemes Wirtschaftsuntemehmen weist aus, daB eine weitrei-
chende Zurucknahme der bestehenden Planungen dringend geboten ist. Auch
bei staatlicher Faderung warden die Gebithren und Beitrage hitufig in unver-
haltoismliBige H6he klettern.
Soweit es gelingt, unter Beachtung regionaler und wirtschaftlicher Entwick-
lungsinteressen die abwassertechnischen Investitionen prioritar an den Gewits-
serschutz zu binden und die genannten Wirtschaftlichkeitsgrundsatze einzuhal-
ten, kam bis 1999 ein AnschluBgrad von 75 bis 80 % an die biologische Ab-
wasserreinigung erreichbar sein.
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